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122 Jezik, 39 , S. Vukušić, Naglasak u Anićevu Rječniku hrvatskoga jezika 
uz natuknicu ključ n em a  gen . ključa, uz n agovarati i m a  za prezent samo 
nagovaram, pa se ne zna je l i  treće l ice m nožine  n agovaraju i l i  n agovaraju . To se 
mjesto ovdje i stiče zato što je veoma živa tendencija dokidanja n eistoslogovne prei­
nake u trećem licu množine  prezenta te i n ače jako bogate naglasne jed inice, pa se 
sve češće može čuti : razgovaraju ,  n astupaju,  ubijaju . To se jamačno većinom javlja u 
neštokavaca, a od štokavaca u onih sa starij im naglaskom . Osobno bih se založio za 
preinačeni l i k :  nagovaraju jer taj n a  n ek i  n ačin nosi biljeg i zvorne novoštokavšt ine  a 
čuva i kontinui tet u n ašem r i mariju i m etrici . Ali o tom više na drugome mjestu . 
Našio bi se još mnogo mjesta u Rječniku gdje nedostaju glavni n aglasni podaci a to­
ga je svjestan dakako i sam autor, te piše : » Svi  problemi akcenta, koji  i i n ače čeka­
ju obradu u n ašoj akcentologiji ,  ne rješavaju se u Rječniku . . .  «2 Možda bi ipak bilo 
bolje da je temelj i to obrađen primjer koji nosi naglasnu jedinicu,  a sve bi se riječi 
jednaka naglasnog ponašanja onda upućivale na taj potpun i  u zorak. 
A sad n eka bude dopušteno odgovori ti na pi tanja s početka ovog n apisa.  Prvo je 
glas ilo: Kol iko je u Anićev Rječn ik  ušlo stvarnog hrvatskog naglašavanja? Odgovor : 
Više nego i u jedan dosadašnji rječnik .  To jest nešto. I hvala piscu za to. Drugo pi­
tanje: Je li to naglašavanje predstavljena na dosegnutoj razin i  n aše sadašnje norma­
tivne akcentologije? Odgovor : Nije potpuno. Nagl asak je u Anićevu Rječni ku djelo­
mično odrađen i spod i mimo horizonta naših današnj ih normativnoakcentoloških vi­
dika . A sve se ovo reklo u korist  budućih i zdanja Rječnika i novih rječni ka .  
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Accentuation i n  An ić's Dictionary of the Croatian Language 
The author an alyzes Anić's d ictionary from the point of view of accentuational norm . 
O S V RTI 
DODATAK TENISKOM NAZIVLJU 
Uz članak M. Dedaić i M .  Mihalje­
vić dodao bih da se set u hrvatskom ka­
že niz .  Set se sastoji od gemova, a niz od 
igara (igra=gem). Ja sam bivši športaš i 
ten iski sudac pa znam da smo poslije 
rata govorili bod (poen) ,  igra (gem) i niz 
(set) . Misl im da nije loše da se to obz­
nani . 
Zvonimir Jurić 
Z V U KOPIS I SLIKOPIS 
Jedan prijatelj iz Niša poslao mi Je 
dva prijedloga, i stoznačnice za audio ka­
zetu i video kazetu : zvukopis i sl ikopis .  
Meni se te zamjenice sviđaju pa me 
zanima vaše m i šljenje.  
Tom i sl av S toj a nov 
Misl imo da su dobre. Svakako bolje 
od navedeni h  tuđ ica . Riječ slikopis je 
doduše zabilježena u značenju » ikono-
2 Vladi m i r  Anić : Rječnik hrvatskoga jezika, Novi l iber, Zagreb 1991,  str.  878. 
